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ABSTRAK 
 YESY ALVIANI CHRISTINA. D1514114. PROSEDUR SERTIFIKASI 
BENIH DI BPSBP (BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 
PERTANIAN) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 
Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Sebelas Maret 2017. 
 
 Prosedur sertifikasi benih merupakan rangkaian kegiatan yang 
diselenggarakan BPSBP (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Peranian) untuk 
membantu para petani untuk mendapatkan benih yang sesuai dengan ketentuan 
oleh BPSBP (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian) Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
 Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui alur dan syarat-syarat 
prosedur Sertifikas Benih. Jenis pengamatan yang penulislakukan adalah 
observasi berperan aktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan teknik kepustakaan di 
Kantor BPSBP (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian) Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 Hasil pengamatan menunjukan bahwa prosedur Sertifikasi Benih yaitu 
pertama mengajukan permohonan untuk melakukan sertifikasi benih kemudian 
menyerahkan dokumen persyaratan permohonan kebagian pengendali mutu benih, 
setelah itu dilakukan pengecekan terhadap dokumen pesryaratan dari calon 
Produsen yang mengajukan permohonan Sertifikasi Benih, dan proses 
terakhiryaitu melakukan pengujian lahan yang akan digunakan, pengujian alat 
yang akan digunakan, pengujuan laboratorium serta yang terahkir ialah hasil dari 
pengujian benih yang mengikuti Sertifikasi Benih tersebut. Setelah uji 
laboratorium dan hasil sertifikasi dinyatakan lulus dan memenuhi syarat maka 
produsen akan mendaparkan label dari BPSBP. Namun label yang telah diberikan 
oleh BPSBP tersebut memiliki masa kadaluarsa sehingga jika masa kadaluarsa 
kurang dari satu menggu produsen harus mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan untuk mengikuti kembali pengujian dan pelabelan ulang. Manfaat yang 
diperoleh oleh produsen pada saat melakukan sertifikasi benih yaitu untuk 
meningkatkan produtivitas bagi para petani. 
 
Kata Kunci :Mutu Benih, Prosedur Sertifikasi Benih, Uji Labolatorium. 
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ABSTRACT 
 
Yesy Alviani Christina, D1514114. The Procedure of Certificating Seed 
in BPSBP (Agricultural Seed Certification and Supervision Center) of 
Daerah Istimewa Yogyakarta Province. Administration Management 
Undergraduate Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Sebelas 
Maret University, 2017.   
The procedure of seed certification is a series of activity conducted by 
BPSBP (Agricultural Seed Certification and Supervision Center) to help farmers 
obtain seed consistent with the provision of Daerah Istimewa Yogyakarta 
Province’s BPSBP.  
The objective of research was to find out the flow and procedure of Seed 
Certification. This research was conducted using active participatory observation. 
Techniques of collecting data used were interview, observation, and library study 
in BPSBP Office of Daerah Istimewa Yogyakarta Province.  
The result of research showed that the seed certification procedure was as 
follows: firstly applying for seed certification, submitting application precondition 
to seed quality control division, checking the requirement document of prospect 
Producer applying for Seed Certification, and finally testing the land to be used, 
testing the tools (instruments) to be used, laboratory testing and the product of 
seed testing following the Seed Certification. After the seed passing through the 
seed test and certification successfully and meeting the qualification, the producer 
will obtain label from BPSBP. However, the label given by BPSB had expired 
date thereby when it has been 1 week before expired date, the producer should 
follow the procedure specified to follow the retesting and relabeling.  Benefit 
obtained by producer during seed certification was to improve productivity for the 
farmers.  
 
Keywords: Seed quality, Seed Certification Procedure, Laboratory Test  
 
  
